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CONCESSIÓ DE DISTINCIONS AL SENYOR AVELINO
CORMA
(Aprovada pel Consell de Govern en sessió de 29 de ge-
ner de 2015)
Els Estatuts de la Universitat Politècnica de València re-
gulen, en els articles 11 i 12, els honors i les distincions,
tant a persones com a institucions, que el Consell de Go-
vern pot concedir. És el cas del Doctorat Honoris Causa,
la Medalla de la Universitat Politècnica de València, així
com d’altres que es puguen acordar.
Tenint en compte la proposta del Sr. Mario Vico, membre
del Consell de Govern pel sector d’Alumnes, de concessió
de la Medalla de la Universitat Politècnica de València i de
dedicació d’un carrer a la ciutat de València al Sr. Avelino
Corma Canós, tenint en compte la seua extraordinària tra-
jectòria internacional i nacional en matèria d’investigació,
culminada recentment amb la concessió el 2014 del Premi
Príncipe de Asturias.
Prenent en compte que el Sr. Corma reuneix mèrits prou
suficients perquè la seua mateixa Universitat el distingis-
ca pels seus extraordinaris mèrits en investigació amb el
màxim guardó que s’atorga, la Comissió Permanent, vista
la proposta presentada i acreditada la procedència i l’o-
portunitat, proposa al Consell de Govern:
1. La concessió de la Medalla de la Universitat Politèc-
nica de València al Sr. Avelino Corma Canós.
2. Sol·licitar a l’Ajuntament de la ciutat de València que
dedique un dels seus carrers al Sr. Avelino Corma
Canós.
CONCESIÓN DE DISTINCIONES AL SEÑOR AVELINO
CORMA
(Aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 29 de
enero de 2015)
Los Estatutos de la Universitat Politècnica de València re-
gulan, en sus artículos 11 y 12, los honores y distinciones,
tanto a personas como a instituciones, que el Consejo de
gobierno puede conceder. Es el caso del Doctorado Ho-
noris Causa, la Medalla de la Universitat Politècnica de
València. así como otras que se pueden acordar.
Teniendo en cuenta la propuesta del Sr. Mario Vico, miem-
bro del Consejo de Gobierno por el sector de alumnos, de
concesión de la Medalla de la Universitat Politècnica de
València y de dedicación de una calle en la ciudad de Va-
lencia al Sr. Avelino Corma Canós, en base a su extraor-
dinaria trayectoria internacional y nacional en materia de
investigación, culminada recientemente con la concesión
en 2014 del Premio Príncipe de Asturias.
Teniendo en cuenta que el Sr. Corma reúne méritos más
que suficientes para que su propia Universitat le distin-
ga por sus extraordinarios méritos en investigación con el
máximo galardón que se otorga, la Comisión Permanente,
vista la propuesta presentada y acreditada su procedencia
y oportunidad propone al Consejo de Gobierno:
1. La concesión de la Medalla de la Universitat Politèc-
nica de València al Sr. Avelino Corma Canós.
2. Solicitar al ayuntamiento de la ciudad de València
que dedique una de sus calles al Sr. Avelino Corma
Canós.
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